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は比較項目が 3 つの場合に限って，Microsoft 社の Excel による固有値および重
要度の求め方を提案する。 
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3 Solver による重要度 
 表計算ソフトウエアによる，固有ベクトルと重要度の計算は，高萩ら[10]に

















またニュートン法で計算した固有値を使って 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 を入力したものが図 3 と
なる。 
  5 
であることも知られているが[3][4][7]，これにより検算すると， 
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 本論文では 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 3 の時に限れば，固有多項式が簡便な形で書けることか
ら，簡単にニュートン法により固有値を求めることができるので，その結果を



















𝐴𝐴𝐴𝐴 が固有ベクトル（重要度）であれば， 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴 ように計算させる
ために，最小二乗法の考え方に倣い[1]，‖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴‖2 を入力したものが順
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